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Skripsi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek 
Berbasis Micro-Framework (PT. Sinergi Visi Utama) akan menampilkan rincian 
proyek yang dilakukan oleh PT. Sinergi Visi Utama. Dengan adanya sistem ini 
maka akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengambil keputusan dan semua 
pekerjaan jadi terjadwal dengan rapi. 
Sistem ini dibangun dengan menggunakanan bahasa pemrograman PHP dan 
MYSQL. Sistem ini dibuat selain untuk mempermudah baik admin suatu pekerjaan 
di PT. Sinergi Visi Utama untuk mengetahui tahapan-tahapan yang akan dilalui, 
juga memudahkan jajaran direksi untuk melakukan kontrol terhadap masing-
masing pekerjaan. 
Sistem ini akan menampilkan informasi sejak dimulainya sebuah pekerjaan 
di perusahaan, yaitu tahapan kualifikasi kemudian tahapan upload dokumen 
penawaran yang dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesainya masa 
kontrak pekerjaan. Sehingga diakhir pekerjaan akan dapat diketahui siapa saja yang 
terlibat pada satu pekerjaan, yang mana hal ini akan memudahkan pihak direksi 
pada perusahaan mengambil keputusan yang akan dikeluarkan 
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